



KESIMPULAN, KETERBATASAN, dan SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan:  
1. Bahwa dari kelima variabel independen yang diuji terdapat 3 
variabel yang mempengaruh dalam audit judgment, yaitu variabel 
tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian audit. Ketiga 
variabel tersebut dapat mempengaruh seorang auditor dalam 
pengambilan keputusan pada saat audit judgment.  
2. Dua variabel lainnya yaitu, gender dan pengalaman audit tidak 




1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat 
memastikan secara langsung objek (auditor) yang seharusnya dari 
penelitian ini mengisi kuisioner. Hal ini disebabkan karena 
peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung pada saat 
penyebaran kuisioner dibagikan untuk diisi oleh auditor yang 
berpengalaman di setiap KAP yang menjadi responden. 
2. Keterbatasan yang lain itu responden yang di dapat untuk 
kusioner sebagian besar memiliki jabatan auditor junior dan 





1. Dalam mengisi kuisioner sebaiknya jika responden benar-benar 
dapat diawasi secara langsung tanpa pihak perantara. Sehingga 
memungkinkan hasil penelitian yang lebih baik. 
2. Pada saat akan menyebarkan kuisioner lebih baik jika 
memperhitungkan jumlah tiap tingkatan responden, sehingga 
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